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EJii42E225出Z35同izi時 3副長時五害時 間お iuz供時時州法ogF路市立iHiifz需品:z米i
;:君事て写マ 2翼と」議「毒害 己ラ 喜も4 を主訟べS尿4ギヰ 目。 ス 、雪 原定み回をし東 一-
;和ラ 0水シスでが主溶けカカでたシ更のれととf詩的主守〈2ょ討議寸 飯 は i hiト か前FiE提言持続的取 の権 i
5伊柿語持露説号瓜dQf竺雪偽V ら そ持ザ色F雫え吟i主;立号静E詩拍E詰恥富ド付弓靖中皇Lい事詞廻吋芸μ需dι;bM主必48堵場i軒? 重 墜 三
i 
;β号。警芋科空勾i号h爵 しω詰忍九込込型碍J堅Jに 雪続蛇窓彰? 宗鰐多主3岩T言誌副E槌益2設淵雪持意 去沼号持量言討出干拾会 童 2丈: 
一 一一-i堅持者早 川 dR53?弱震え;15iY課長現行疑 問苦 zji説明 ムー切少す?言語;!?望!ii?ii!?1日日 i
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~t. 和光斬座) 大和、相檀原‘平量巨大砲1 ・甲府支社世(0552)53・1341
・多摩支社宮(似25)24-211(小室丹、国分寺、小 ・渇玉支社宮(0488)配.0111011口、戸回、腰、満 ・星野支社世(配便)26.8161
の休憩室シーサイドホールで海を
晃ながら符診のお弁当が楽しめま
すhプレイランドや医務室も完備。
O詳しくはご予約の際おたすねくだ
さい。
臨盟:東京都江東区豊洲6-3-16
合(03)534・1111
0開館時間 9:30-16:300休館
日日曜・祭日・年来年始および会
社特別定休日 O入場無料(団体に
よる事前予約制)学綬単位の団体
力、グループ単位で事前にご予約く
ださい。館内ではコンパニオンか
ご案内、ご説明しま昔、moo名収容
